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◆ 原 著 
1) Kita K, Nagatsuma M, Wakakuri A, Sekijima A, Watanabe F, Kuroiwa M, Miura T, Koura T, Yoshida K, Kuroiwa S, Yamashiro 
S. The Number of pain Sites and Other Non-pain Symptoms are Important Clues for Diagnosis: A Cross-sectional Study of 
Outpatients with Multiple Somatic Complaints. J Gen Fam Med. 2016 Jun; 17(2): 151-7. 
2) 黒岩祥太，北啓一朗，渡辺史子，三浦太郎，黒岩麻衣子，小浦友行，吉田樹一郎，南 眞司，山城清二．高齢者に
よるケア活動は、生きがいにつながるのか？：地域高齢者によるケア活動と主観的 QOL（quality of life）との関連．
日本プライマリ・ケア連合学会誌．2016 Jun；39(2)：116-21． 
 
◆ 症例報告 
1) Kita K, Wakakuri A. Clubbing in an Anorexia Nervosa Patient. Intern Med. 2016 Mar; 55: 3411-2. 
2) 北啓一朗，黒岩麻衣子．急性の悪寒，発熱と顔面，体幹部の皮疹を訴える 62 歳男性．診断と治療．2016 Mar；104(3)：
225，372-5． 
3) 関島 梓，渡辺史子，北啓一朗．筆記試験中に突然の胸痛と呼吸苦をきたした 15 歳女性．診断と治療．2016 Sep；
104(9)：1087，1201-4． 
 
◆ 総 説 
1) 山城清二．研究者紹介：ケアが必要な人をケアする、新しい時代の「ケア文化」を作る．Tom’s Press．2016 Jan；35：
12． 
2) 山城清二．学生海外研修レポート：平成 27 年度（2015 年）の選択制臨床実習の海外コースの報告．Toyama Med J．
2016 Mar；26(1)：54-8． 
3) 北啓一朗．特集 The 初診外来「初診のみかた」腹痛．総合診療．2016 Aug；26(8)：661-4． 
4) 大浦 誠，小林直子，山城清二．思い出のポートフォリオを紹介します（第 15 回）幼小児・思春期のケア：こども
だけでなく、両親も診よう．G ノート．2016 Aug；3(5)：894-7． 
 
◆ 学会報告 
1) Yoshida K, Kita K, Wakakuri A, Sekijima A, Takibayashi M, Watanabe F, Miura T, Kuroiwa M, Koura T, Yamashiro S. A rare 
case of alcoholic ketoacidosis in a 26-year-old male with dyspnea. The 7th Conference of Japan Primary Care Association; 2016 
Jun 11-12; Tokyo. 
2) 山城清二．ワークショップ 8 病院総合医体制の運営マネジメント・スキルとは（病院総合医委員会企画）．第 7 回日
本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2016 Jun 11-12；東京． 
3) 黒岩祥太．富山大学附属病院とやま総合診療イノベーションセンターでの「社会統計学」を利用した研究の取り組み．
第 7 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2016 Jun 11-12；東京． 
4) 関島 梓，北啓一朗，若栗 良，渡辺史子，三浦太郎，黒岩麻衣子，小浦友行，吉田樹一郎，山城清二．精神科通院
時に呼吸苦とめまいを訴え当科紹介受診となった肺血栓塞栓症の一例（若手奨励賞受賞）．第 228 回北陸地方会；2016 
May 13；富山．  
5) 足立陽子．北陸三県合同シンポジウム「小児科医として病児・病後児保育を考える」大学病院女性医師と病児・病後
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児保育．第 316 回日本小児科学会北陸地方会；2016 Mar 13；富山． 
6) 足立陽子，和田拓也，伊藤靖典，中林玄一，足立雄一．グルパール 19S による小麦アレルギー：当科における成人
発症例と比較した小児例の特徴．第 33 回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会；2016 Jul 16-17；仙台． 
7) 足立陽子，和田拓也，伊藤靖典，中林玄一，足立雄一，市丸智浩，今井丈英，上田康久，王 康雅，樋口昌孝．富山
県における 2 歳未満児の保護者の気道異物の事故予防についての知識に関する調査－2010 年との比較－．第 49 回日
本小児呼吸器学会；2016 Oct 28-29；富山． 
8) 山田 徹，林 龍二，田中宏明，下川一生，岡澤成祐，徳井幸太郎，神原健太，猪又峰彦，三輪敏郎，松井祥子，戸
邉一之．Ⅱ型肺胞上皮細胞および線維芽細胞における SIRT1 activator（SRT1720）による HSP47 発現に関する研究．
第 56 回日本呼吸器学会学術講演会；2016 Apr 8-9；京都． 
 
◆ その他 
1)  山城清二．座長．第 1 回富山の地域医療を考える会；2016 Jun 13；富山． 
2)  山城清二．企画責任者．第 4 回医学・看護学国際講演会「『看護力』を育てる」；2016 Jun 18；富山． 
3)  山城清二．講師．平成 28 年度東海北陸地方国保診療施設協議会総会；2016 Jul 1；富山． 
4)  山城清二．地域包括ケアシステムの中での産後ケア．第 52 回日本周産期・新生児医学会学術集会；2016 Jul 17；富
山． 
5)  山城清二．講師．養護教諭のための診察力アップ研修会 2016．高岡地区高等学校保健連絡協議会；2016 Aug 8；高
岡． 
6)  山城清二．養護教諭に必要なフィジカルアセスメントについて．富山県養護教諭会夏季研修会；2016 Aug 10；富山． 
7)  山城清二．富山県南砺市の地域医療を守る会とマイスター制度．第 7 回藤沢地域医療セミナー；2016 Aug 13；岩手． 
8)  山城清二．企画責任者．とやま総合診療イノベーションセンター国際教育セミナー（実践英語教育）；2016 Sep 28；
富山． 
9)  山城清二．医療と介護の連携とターミナル．平成 28 年度主任ケアマネジャー医療介護連携研修；2016 Oct 7；富山． 
10)  山城清二．企画責任者．総合診療と研究ラボ，家庭医療について．とやま総合診療イノベーションセンター医学教
育セミナー；2016 Oct 17；富山． 
11)  山城清二．企画責任者．地域医療での多職種連携モデル，シームレスなケア．とやま総合診療イノベーションセン
ター医学教育セミナー；2016 Oct 21；富山． 
12)  山城清二．企画責任者．カナダの新しいサブスペシャリティ GIM，カナダでの賢い選択（不要な医療をやめる）．と
やま総合診療イノベーションセンター医学教育セミナー；2016 Oct 21；富山． 
13)  山城清二．富山県における地域医療活性化の継続的実践－四画面思考法による意識改革と地域医療活性化－．北陸
MOT 改革実践・交流セミナー2016；2016 Dec 3；金沢． 
14)  山城清二．Community-Campus Partnerships for Health Care 地域と大学の協働による地域医療再生と地域活性化の活動
（富山県南砺市モデル：8 年間の取り組み）．宮崎県総合診療フォーラム；2016 Dec 9；宮崎． 
15)  山城清二．平成 28 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2016 Jun 3；富山． 
16)  山城清二．平成 28 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2016 Jun 17；富山． 
17)  山城清二．平成 28 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2016 Jul 1；富山． 
18)  山城清二．平成 28 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2016 Jul 15；富山． 
19)  山城清二．平成 28 年度富山市健康まちづくりマイスター養成講座．富山市福祉保健部；2016 Jul 29；富山． 
20)  山城清二．平成 28 年度健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市福祉保健部；2016 Jun 20；富山． 
21)  山城清二．平成 28 年度健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市福祉保健部；2016 Sep 26；富山． 
22)  山城清二．平成 28 年度健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市福祉保健部；2016 Oct 17；富山． 
23)  山城清二．平成 28 年度健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市福祉保健部；2016 Nov 21；富山． 
24)  山城清二．平成 28 年度健康まちづくりマイスター情報交換会．富山市福祉保健部；2016 Dec 19；富山． 
25)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 8 期）．南砺市医療局；2016 Sep 16；南砺． 
26)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 8 期）．南砺市医療局；2016 Sep 30；南砺． 
27)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 8 期）．南砺市医療局；2016 Oct 14；南砺． 
28)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 8 期）．南砺市医療局；2016 Oct 28；南砺． 
29)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 8 期）．南砺市医療局；2016 Nov 11；南砺． 
30)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 2 期）；2016 Sep 17；朝日． 
附属病院
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31)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 2 期）；2016 Oct 1；朝日． 
32)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 2 期）；2016 Oct 15；朝日． 
33)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 2 期）；2016 Oct 29；朝日． 
34)  山城清二．平成 28 年度地域医療・地域活性化マイスター養成講座（第 2 期）；2016 Nov 12；朝日． 
35)  山城清二．第 20 回南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2016 Feb 13；南砺． 
36)  山城清二．第 21 回南砺の地域包括医療・ケアを守り育てる会．南砺市医療局；2016 Apr 16；南砺． 
37)  北啓一朗．企画責任者．座長．ブリーフセラピー講演会＆ワークショップ（東北大大学院 若島孔文准教授講演）；
2016 Apr 15；富山． 
38)  北啓一朗．座長．魅力ある総合診療専門研修とは．第 13 回北陸総合診療懇談；2016 Oct 1；金沢． 
39)  北啓一朗．企画責任者．座長．質的研究セミナー（名古屋大学大学院 大谷尚教授講演）；2016 Oct 8；富山． 
40)  足立陽子．食物アレルギーと向き合う．アレルギー疾患講演会と相談会；2016 Feb 21；富山． 
41)  足立陽子．最近の話題：食物アレルギー．北陸米粉セミナー；2016 Mar 12；富山． 
42)  足立陽子．学校における食物アレルギーへの対応．エピペンの使用について．射水市立小杉小学校講演会；2016 May 
9；富山． 
43)  足立陽子．食物アレルギーについて．富山県生協連合会講演会；2016 Jul 29；富山． 
44)  足立陽子．出産・育児等の支援体制．第 14 回臨床研修指導医養成セミナー；2016 Nov 20；富山． 
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